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ABSTRAK 
 
Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham dan Kapitalisasi Pasar 
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI  
 
Analysis of the Effects of Financial Performance to Stock Return and Market Capitalization 
of Manufacturing Firms That Listed in IDX 
 




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap return 
saham dan kapitalisasi pasar perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return on Asset, Return on 
Equity, dan Economic Value Added sebagai variabel independen dan return saham serta 
kapitalisasi pasar sebagai variabel dependen. Sampel penelitian ini sebanyak 44 
perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan 
masing-masing perusahaan sampel. Metode yang digunakan adalah metode analisis 
statistik yaitu analisis regresi berganda dan uji hipotesis menggunakan uji F serta uji t. 
Selain itu, juga dilakukan pengujian asumsi klasik. Hasil analisis hipotesis pertama 
menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang terdiri dari ROA, ROE, dan EVA secara 
simultan dan parsial tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan. Hasil analisis 
hipotesis kedua menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang terdiri dari ROA, ROE, dan 
EVA secara simultan berpengaruh terhadap kapitalisasi pasar perusahaan. Secara parsial, 
ROA dan EVA berpengaruh terhadap kapitalisasi pasar sedangkan ROE tidak berpengaruh 
terhadap kapitalisasi pasar. 
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kapitalisasi pasar. 
This study aims to analyze the effect of financial performance to stock return and market 
capitalization of listed manufacturing firms in Indonesia Stock Exchange. This study use 
Return on Assets, Return on Equity, and Economic Value Added as independent variable 
and stock return and market capitalization as dependent variable. The sample of this study 
are 44 firms. The data that used in this study is financial statement from each company. The 
data are analyze using multiple regression and hypothesis test using the F test and t test. It 
also tested the classical assumptions. The results of the first hypothesis shows that the 
financial performance consisting of ROA, ROE and EVA simultaneously and partially have 
no effect on stock return. The results of the second hypothesis shows that the financial 
performance consisting of ROA, ROE and EVA simultaneously effect the firm's market 
capitalization. Partially, ROA and EVA effect on market capitalization, while ROE has no 
effect on market capitalization. 
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